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大 堀 俊 之*。塩 井 幸 武料
Planning of a fe、v tramc highヽ、‐ay and evaluation of impact
for a local conllnunity
Tosiyuki OHoRI*and yukitake SHIoI半*
ッ生bstract
Vヽe planned 2 expressways, 郡ァhich combine Hachinohe Port and WIutu―Oga、、アara Port, and Shin―Shic ohe
station on Tohoku Shinkansen and Rokkasyo  Both have small design traFnc volume and may be unfeasible as a
toll road  ln order to forecast the impacts to the existing industries as a base of study for the econonュical effect and
feasibility of a toll road,we investigate the past trends of agriculture,forestay,(lshery and tourisna,and infer their
futures
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